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ABSTRAK 
Kajian ini mengusulkan kaedah set kabur untuk menilai pelajar program Mengubah Destini 
Anak Bangsa (MDAB) bagi tujuan memilih pelajar terbaik di UiTM Sabah. Konsep 
kekangan dan persilangan matlamat kabur diadaptasi secara menyeluruh. Jika fungsi 
keahlian dalam set kabur diungkap sebagai persilangan antara dua set, maka pengoperasian 
silang diguna untuk memperolehi fungsi matlamat dan kekangan yang dibentuk secara tukar 
ganti. Satu kajian kes dijalankan berdasarkan gabungan pencapaian akademik pada 
peperiksaan akhir semester September/Oktober 2013 dan ciri kepimpinan pelajar. Hasil 
pengiraan menunjukkan kaedah ini berpotensi memberi penilaian yang menyeluruh dan 
berkesan. Disamping nilai keahlian yang diterap dapat membezakan kepelbagaian 
pencapaian pelajar dengan lebih terperinci dan tepat. Selain itu, ia bermanfaat sebagai 
kaedah penilaian altematif kepada kaedah sedia ada. 
Kata kunci: Pemilihan pelajar; penilaian kabur; program Mengubah Destini Anak Bangsa 
(MDAB) 
1. Pengenalan 
Program Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB) merupakan satu program istimewa 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) khusus untuk pelajar yang ibu bapa mereka dalam kategori 
kurang berkemampuan serta pelajar mencapai kelulusan akademik yang minimum di peringkat 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Melalui program ini, setiap pelajar bumiputera yang 
layak akan diberi peluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat pra diploma di seluruh 
kampus cawangan UiTM untuk program Pra-Diploma (Perdagangan) dan/atau Pra-Diploma 
(Sains). Pelajar dari keluarga kurang berkemampuan dengan pendapatan (gaji kasar) ibu bapa 
mereka kurang RM3,000 sebulan akan diberi peluang untuk mengikuti program ini. Sejak 
pengambilan pertama pelajar dibuat pada semester Julai 2010, kira-kira 10,911 orang pelajar 
kategori ini telah berjaya mengikuti pengajian di UiTM seluruh Malaysia (Sahol Hamid 2012). 
Di UiTM Sabah umpamanya, program ini telah berjaya memberi peluang seramai 2100 orang 
pelajar, yang kira-kira 1280 orang daripadanya telah berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat 
diploma (Laporan Program MDAB 2013). Rekod prestasi akademik secara keseluruhan juga 
menunjukkan kelulusan setiap semester secara puratanya melebihi 75% di peringkat seluruh 
sistem UiTM. Ini sekaligus membuktikan bahawa pelajar dalam kategori ini mampu untuk 
bersaing dan cemerlang dalam bidang akademik sekiranya mereka diberi peluang, ruang serta 
dibimbing untuk berjaya. 
Kajian berkaitan pelajar kategori miskin telah banyak dibuat oleh penyelidik terdahulu. 
Umpamanya Ramirez (2006) mendapati pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah 
mempunyai kecenderungan untuk mendapat keputusan Matematik yang lebih rendah berbanding 
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pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi. Dapatan ini menunjukkan faktor kemiskinan 
merupakan penyebab kepada pencapaian akademik rendah di kalangan pelajar universiti. 
Faktor lain yang dikenal pasti mempunyai hubungan dengan prestasi pelajar adalah tahap 
penguasaan Bahasa Inggeris yang rendah. Pelajar didapati sangat bergantung kepada pensyarah 
untuk memahami sesuatu mata pelajaran (Lebcir et al 2008). 
Di Malaysia khususnya, pelbagai kajian berkaitan pelajar MDAB telah dibuat terutamanya di 
UiTM sejak Seminar Kebangsaan Mengubah Destini Anak Bangsa (SKMDAB2012) dianjurkan 
oleh UiTM Sabah. Umpamanya Abdul Manap et al (2012) mengusulkan penubuhan Inkubator 
Sains Teknokrat (INKUST) untuk mengatasi kekurangan calon Pra-Diploma (Sains) di negeri 
Sabah. Nur Fadhlina et al (2012) mengkaji pendekatan pembelajaran yang digunakan pelajar 
MDAB, sementara Nurulhuda et al (2012) pula memanfaatkan Kaedah Rangkaian Artifical 
Nueral untuk membuat ramalan pencapaian akademik pelajar. Selain itu kajian oleh Nurulhasni 
& Rosnani (2012); Wan Norliza et al (2012) masing-masing memfokuskan permasalahan tahap 
kesedaran sains teknologi dan kelemahan pelajar MDAB dalam subjek Matematik dan Bahasa 
Inggeris. Kajian berkaitan kelemahan dan keresahan pelajar MDAB dalam mempelajari dua 
subjek teras iaitu Matematik dan Bahasa Inggeris turut juga dikaji secara umum masing-masing 
oleh Nazhatul Shima et al (2012); Kamisah et al (2012); Norazrina & Nur Hidayati (2014). 
Kajian terkini pula sekadar membincangkan isu-isu lazim yang berkait dengan pengajaran 
dan pembelajaran serta motivasi pelajar MDAB. Umpamnya Nor Alhana et al (2014) mengkaji 
bagaimana program pembangunan modal insan diterapkan dalam pengajian pelajar MDAB yang 
memberi kesepaduan ilmu sesuai dengan falsafah pendidikan negara. Aspek persepsi dan 
motivasi pula dikaji masing-masing oleh Ajis et al (2014) dan Shirly Amillah et al (2014), 
namun dapatannya agak umum dan tidak meyeluruh. Seterusnya masalah pengajaran dan 
pembelajaran Bahasa Inggeris ada dikaji oleh Norazrina et al (2014) manakala kecenderungan 
penggunaan laman sosial dikaji untuk menentukan peranannya sebagai medium kedua 
pembelajaran pelajar (Shirley et al 2014) . Akhirnya, Ibianaflorinciliana et al (2014) 
mendapati keluarga merupakan salah satu faktor utama untuk pelajar lepasan MDAB mampu 
mengharungi pengajian di peringkat diploma. 
Dalam konteks penggunaan kaedah pengukuran atau penilaian pula, kaedah tradisional yang 
digunakan untuk menilai prestasi pelajar adalah berdasarkan sistem nilai purata gred (NPG) dari 
julat 1.00 hingga 4.00, melalui sistem abjad (A, B, C, D, E, atau F) ataupun sistem nombor (1,2, 
atau 3). Sistem NPG dan gred abjad masih digunakan di universiti seluruh dunia. Kebanyakan 
universiti meletakkan NPG 3.50 dan ke atas sebagai cemerlang. Namun begitu, sistem NPG ini 
mempunyai keterbatasan tertentu kerana ia tidak menunjukkan tahap penguasaan mahupun 
minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran (Plant et al 2004). Selain itu, amat mustahil untuk 
membezakan pelajar yang mendapat markali peperiksaan 89 dan 90 melalui sistem NPG. Ini 
kerana walaupun gred abjadnya berbeza, namun nilai NPGnya adalah sama iaitu 4.00. Ini 
menyebabkan kesukaran untuk memastikan kategori pelajar tersebut sama ada sangat cemerlang 
atau cemerlang. Oleh kerana wujud faktor ketidakpastian, maka kajian ini menggunakan 
pendekatan set kabur untuk menilai pelajar MDAB (Zamali et al 2012a; 2012b) khususnya di 
UiTM Sabah. 
Sehubungan itu, pelbagai kaedah diperkenal termasuklah kaedah peramalan berdasarkan set 
pemboleh ubah tak bersandar (Byrne & Flood 2009). Kajian ini menggunakan analisis berganda 
untuk meneliti faktor berkaitan dalam mengukur tahap prestasi pelajar perakaunan di Universiti 
Irish. Dapatan menunjukkan, terdapat hubungan yang bererti di antara pencapaian akademik lalu 
dan pengetahuan ilmu perakaunan terdahulu, dengan pencapaian akademik pelajar. Selain itu, 
kaedah pendekatan kabur seperti logik kabur (Gokhan et al 2010), neuro-kabur (Norazah & 
Abdul Razak 2002; nombor kompleks-kabur (Fu & Shen 2011) dan juga pendekatan selang-
nilai kabur (Guh et al 2009) mula menjadi pilihan penyelidik sama ada dari dalam mahupun 
luar negara. Pendekatan set kabur ini menjadi pilihan kerana keupayaannya untuk menganalisa 
suatu faktor yang subjektif secara lebih persis (Jasmani & Abu Osman 2002). 
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Dalam kertas kajian ini, kami mengupas latar belakang dan ringkasan kajian literatur terkini 
di Bahagian 1. Manakala pernyataan masalah dinyatakan secara ringkas dalam Bahagian 2. 
Seterusnya di Bahagian 3, kami bincangkan latar belakang kaedah yang digunakan. Bahagian 4 
pula menjurus kepada contoh pengiraan berangka menggunakan kajian kes untuk memilih 
pelajar terbaik MDAB di UiTM Sabah. Akhirnya di Bahagian 5, ringkasan perbincangan dan 
kesimpulan dibuat serta cadangan kajian masa depan turut dinyatakan sebagai dapatan kajian ini. 
2. Pernyataan Masalah 
Program MDAB telah diperkenalkan di UiTM seluruh Malaysia sejak pengambilan semester 
Julai 2010. Usaha murni UiTM sememangnya diiktiraf dan dianggap sebagai membela golongan 
yang berpendapatan rendah untuk melanjutkan pengajian di universiti khususnya UiTM. Namun 
begitu aspek yang menjurus kepada kaedah pemilihan pelajar MDAB amat kurang diselidiki. 
Berdasarkan imbasan literatur setakat ini hanya dua kajian oleh Zamali et al. (2012a; 2012b) 
sahaja yang memanfaatkan kaedah yang serupa tetapi dalam konteks yang berbeza. Justeru, 
dalam kajian ini kami usulkan pendekatan set kabur bagi tujuan memilih pelajar MDAB terbaik 
berasaskan gabungan prestasi akademik dan ciri kepimpinan menggunakan konsep persilangan 
matlamat dan kekangan kabur. Dapatan dalam kajian ini diharap boleh dimanfaat oleh pihak 
pengurusan UiTM Sabah khususnya bagi tujuan memudahkan kaedah menentukan calon yang 
paling layak dinobatkan sebagai pelajar terbaik MDAB secara keseluruhan untuk tujuan tertentu. 
3. Latar Belakang Kaedah 
Ramai penyelidik terdahulu mencadangkan pelbagai kaedah yang berbeza seperti kajian oleh 
Bertoloni & Bevilacqua (2006); Olicer & Odabasi (2005). Dalam kajian ini, penyelidik 
memanfaatkan konsep kekangan dan persilangan matlamat kabur berasasakan fungsi keahlian. 
Untuk tujuan pendekatan yang digunakan dalam seksyen ini, diberi dua takrif asas berkaitan 
nombor kabur segitiga (Takrif 1) dan label pembolehubah linguistik (Takrif 2) seperti berikut: 
Takrif 1: Nombor Kabur Segitiga, A dengan fungsi keahlian juA{x) ditakrifkan seperti berikut: 
Xx < x < AM 
XM<x<?,2 (1) 
selainnya 
yang [k\, X2] ialah julat sokongan dan titik ([A.M, 1] adalah puncak. 







l M — A2 
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Takrifan di atas boleh diwakili seperti Rajah 1 di bawah. 
(W) 
^1 A,M 
Rajah 1: Nombor kabur segitiga 
Takrif 2: Pembolehubah linguistik pencapaian pelajar MDAB dilabel 'Cemerlang' (CC) 
diwakili dalam skor [70,100]. 
Takrif 3: Pembolehubah linguistik penilaian kepimpinan pelajar MDAB dilabel sebagai 'Ciri 
Kepimpinan' (CK) dan diwakili juga dalam skor [70,100]. 
Seterusnya, biar keputusan kabur diwakili o lehi) . Katakan 5, ialah calon pelajar yang ada, / = 
l,2,3,...,w dan misalkan Z(x) = K ialah matlamat yang ditetapkan (Kh i = l,2,3,...,w), maka kita 
boleh tetapkan kekangan yang mempengaruhi semua matlamat seperti berikut: 
K\ = {(co\,S]),(a2,S2),(co3,S3),...,(con,Sf1)} 
K2 ={((*>!, Sl)9(eQ2,S2)9(G>3,S3),...,(<0„,Sn)} 
K3={(u],S])Aco2,S2Uco3,S3)^(con7Sn)} 
= ... + + + 
(2) 
Kn ={(0^, S^i^, S2),(^3,S3)7...,(co/nSn)} 
yang cox, <x>2, co3, ,con ialah nilai keahlian atribut yang diukur, dan 
Si,S2,S3,........, Sn ialah calon pelajar 
Seterusnya, takrifkan matlamat kabur daripada nombor kabur segitiga diberi seperti berikut: 
1 ; x > Xx 
(3) »KM = K(x) ; X2 < x < X2 
0 ; x < X2 
yang \ , A2 ialah skor yang ditetapkan. 
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Maka kita dapatkan G1 (kekangan) ke atas pilihan set pelajar daripada fungsi matlamat Z(x), iaitu 
G,={(co],Sl),(co2,S2),(coi,S3),...,(col„Sn)} (4) 
Akhir sekali, dapatkan keputusan kabur atau pilihan terbaik ( D ), menggunakan operasi 
persilangan antara G1 dan semua matlamat yang ditetapkan, iaitu: 
D = GxnKlnK2r\. • ^ n (5) 
Oleh itu, daripada Pers.-(5) kita dapat tentukan calon pelajar yang terbaik secara mudah. 
4. Contoh Penilaian Berasaskan Kajian Kes 
Suatu kajian kes untuk pemilihan pelajar MDAB Pra-Diploma (Perdagangan) UiTM Sabah 
untuk kemasukan Semester Jun/Oktober 2013 dijadikan sampel dalam kajian ini. Berdasarkan 
pelan pengajian semasa, terdapat dua kursus teras yang diambil, iaitu Matematik Asas 
(MAT037) dan Introduction of English (BELOl 1). Andaikan pihak UiTM Sabah berhasrat untuk 
memberi anugerah kepada seorang pelajar MDAB terbaik berasaskan; i) pencapaian akademik, 
iaitu dua kursus teras dan, ii) lciri ketokohan' yang dimiliki oleh calon. Pelajar kategori ini 
dikenalpasti berdasarkan pencapaian sekurang-kurangnya gred B+ dan ke atas (i.i. markah 
[70,100]) dalam peperiksaan September/Oktober 2013 lalu. Rekod Unit Peperiksaan, Bahagian 
Hal-Ehwal Akademik (BHEA), UiTM Sabah menunjukkan hanya 24 pelajar daripada sejumlah 
237 orang keseluruhannya termasuk dalam kategori ini. 
Seterusnya daripada Seksyen 2, (lihat Takrif 1, 2 dan 3) serta Pers.(l), kita ukur pencapaian 
cemerlang (CC) dan ciri kepimpinan(CK) pelajar secara membina dua fungsi keahlian masing-
masing diberikan oleh Pers. -(6) dan (7) berikut: 
M- (x) = < 
cc 
fi- ( * ) = « 
CK 
0 






; 0 < x < 70 
; 7 0 < x < 9 8 ; 
; x > 98 














































































































Senarai lengkap skor markah untuk kedua-dua kursus teras dan penilaian 'ciri kepimpinan' 
setiap pelajar yang diperolehi daripada BHEA UiTM Sabah masing-masing ditunjukkan dalam 
Jadual 1 di atas. Bagi tujuan kajian ini, penilaian 'ciri kepimpinan' diberi secara umum sahaja 
disebabkan sampel pelajar kajian tidak lagi berada dalam program Pra-Diploma. Berdasarkan 
Pers.-(6) dan (7) ringkasan analisis boleh diekstrak dan ditunjukkan seperti berikut: 
K} = {(0.393,5,),(0.250, S2), (0.071, S3), , (0.250, S24)} 
K2 -{(0.536,5,1),(0.714,4S,2),(0.536,53), , (0.429,C24)}. dan 
Gl = {(0.15,5,), (0.08, S2 ), (0.13, S3 ), , (0.18, S24 )} 
Kita perolehi berdasarkan Pers. (5) seperti berikut: 
D = Gl^K]nK2r^, ,K„ 
= {(0.15,5,),(0.08,52),(0.13,S3), ,(0.18,524)} 
= {(0.03,512)} 
Oleh itu, pelajar ke-12 (S\2) adalah calon yang paling sesuai untuk dinobatkan sebagai pelajar 
terbaik MDAB berdasarkan kajian kes ini. 
5. Perbincangan dan Kesimpulan 
Pelajar MDAB merupakan aset berharga yang bakal mengisi program di peringkat diploma di 
seluruh sistem UiTM selepas tamat satu atau dua semester pengajian. Adalah wajar jika 
penilaian yang dibuat bagi apa jua tujuan lebih diperhalus dengan menggunakan pendekatan 
yang lebih tepat. Sejarah telah membuktikan bahawa lulusan atau lepasan pelajar MDAB 
(dahulunya dikenali sebagai Pra-Diploma sahaja) jika diasah bakat dan potensinya boleh 
menjadi pelajar cemerlang dan seterusnya menjadi tenaga pekerja yang berkualiti. Malah di 
UiTM sendiri umpamanya telah berjaya melahirkan ramai graduan yang berkualiti dan mampu 
menjadi peneraju dan pemimpin teladan serta mampu menyumbang khidmat dan kepakaran di 
persada global (Abdul Kadir 2014). 
Dalam kajian ini kami telah tunjukkan suatu kaedah penilaian menggunakan pendekatan set 
kabur bagi tujuan memilih pelajar MDAB terbaik secara keseluruhan. Berasaskan pengiraan 
yang ditunjukkan didapati ia mudah, ringkas dengan memanfaatkan penggunaan operasi 
persilangan dan matlamat kabur. Tambahan lagi, pengiraan secara langsung yang digunakan 
dapat membezakan skor prestasi secara lebih terperinci menggunakan nilai keahlian dalam 
selang [0,1], sekaligus memudahkan proses pemilihan dibuat. Akhimya, kaedah ini masih boleh 
diperluas dengan memperkenalkan penilaian menggunakan pagaran linguistik bagi 
membolehkan setiap skor markah yang diperolehi oleh pelajar dapat dibezakan dengan lebih 
nyata dan berkesan. Sekiranya ini dapat direalisasikan, ia akan memberi suatu pendekatan 
penilian yang berbeza dan punyai kelebihan tersendiri. 
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